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S ULTAN Abdülhamid Han’ın devrinde şöhret kazanmış bir idare adamı vardı:
ErzincanlI İzzet Paşa.
İzzet Paşa bilhassa Edirne Valiliğinde kendini tanıtmış ve 
h:ı vilâyet o zamanlar Bulgaristan eyaleti ile hemhudut olduğu 
Iç’n orada İzzet Paşa gibi bir Valiye ihtiyaç vardı.
İzzet Paşa, Edirne’yi çok giize) idare elmiş idi. Mutlakıyet 
devrinde, sarayrn da kendisine biiyiik itimadı vardı.
Sultan Abdiilhamid Han. Edirne hakkında bilhassa İzzet 
Paşayı' çağırtır ve onunla mühim meseleleri görüşürdü.
Bu zat. bütün iktidar ve meziyetlerine rağmen «fart-ı-zekâ, 
cinnet yapar» sözünde olduğu gibi biraz mecnun denilecek ga­
rip halleri vardı.
— İnandı teres.
Lâfını diline persenk edindiği için, kimse onun bu sözüne 
kızmaz, hoş görürlerdi.
Yalnız bir gün. adamın biri Paşaya takdim edeceği istida­
nın her satır başında: «inandı teres» iltifatula ııâil olacağını | 
bildiği için bu durak yerlerine «sensin» diye yazar.
İzzet Paşa istidayı alır okur, mutadı veçhile:
— İnandı teres.
Sözünü koyuverir, fakat arkasından da:
— Selisin.
Sözünü okur, muhatabını ilzam etmek için:
— Hiç kızma azizim, der. sen de teres, ben de teres.
*
İzzet Paşanın bâtıl itikatlara çok ehemmiyet verdiğini fa­
ili kaydeder.
O kadar ki, son derece hesabi olduğu halde, bir cami yap­
tırtmak masrafını göze almıştı. Rüyasında bu cami ikmal edi­
lirse onun da hayata göz yumacağı söylenmiş Paşa ertesi gü­
nü ne kadar usta ve amele varsa, hepsini savmış, yalnız ay­
lıklı bir usta tutmuş oııa da gayet ağır çatışmak şartıyla in- 
şaata devam etmesini emretmiş. ,
Cami Paşanın hayatında bitmemiştir.
Bir gün camiin avlusunu ihata eden duvarın yüksekliğini | 
ustaya tarif ederken:
— Bu övle bir duvar olacak ki bundan, keçi ve köpek at- 
layamıyacaktır
Deyince, duvarcı ııslası:
— Paşam, ben öyle keçiden, köpekten anlamam, arşııı’dan, 
zirâ’dan anlanın 
Demiş
Paşa bunu işitince yaverine:
— Sert söyledi amma, ivi söyledi teres 
★
izzet Paşa, tâyin edildiği vilâyetlerde, ev tutmazdı. Vilâyet 
odasına akşamları yer yatağı serdirir ve soyunduktan sonra 
bir atlayışta yatağın tam ortasına düşmek şartı ile yatar ve 
pamuklu bir gecelik takkesini de havaya alarak birden başına 
geçmesine son derece dikkat ederdi.
Vilâyet konağındaki jandarmalar, polisler dc. Paşanın bu 
âdetlerini bilirlerdi.
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